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法と政治 72巻 1号 （2021年 5月） 237（237）
Ausnahme vom kommunalen Flächennutzungsplan ;
Fallstudie von Tamba-Sasayama Stadt
Atsushi Yamashita
Einleitung
1. Überblick über dem Flächennutzungsplan in Tamba-Sasayama Stadt
11. Übersicht über Tamba-Sasayama Stadt
12. Modell des Flächennutzungsplanungssystems
13. Mechanismus zur Anpassung der Bodennutzung in Tamba-
Sasayama Stadt
2. Zusammenfassung des Falls
3. Einige Überlegelungen
31. Beratung beim Stadtentwicklungsrat
32. Beratung über die Landschaft
33. Umwandlung von Parteien
34. Gegenposition des Stadtbürger
35. Vorläufige Zusammenfassung
36. Struktur der Ausnahme
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